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Straipsnyje, remiantis įvairių veiklos motyvacijos koncepcijų analize ir apibendrinimu, pateikia­
ma motyvų ir kitų motyvacijos veiksnių (submotyvų) sąveika profesijos rinkimosi motyvacijoje. 
Problemos aktualumas. Pastaraisiais metai są­
vokos „motyvai", „motyvacija" gana dažnai 
vartojamos mokslinėje (pedagogikos, sociolo­
gijos, filosofijos) literatūroje, taip pat ugdymo 
praktikoje bei per žiniasklaidos priemones. 
Šnekamojoje kalboje (ir ne tik!) atsiranda ir 
naujų sąvokų, kaip antai: „motyvuotas" arba 
„nemotyvuotas" (mokinys, vadovas ar šiaip as­
muo), ,,motyvatorius" ir kt. , kurių vartojimas 
nėra visiškai korektiškas. Ugdymo teorijoje ir 
praktikoje sąvokos „motyvai", „motyvacija" 
siejamos su sąmoningos asmenybės formavi­
mo teoriniais ir praktiniais aspektais, o tai la­
bai aktualu ne tik dabarties mokyklai, bet ir 
atsinaujinti siekiančiai mūsų visuomenei. Bręs­
tančios asmenybės gyvenimo veiklos, taigi ir 
profesijos rinkimosi, motyvų, motyvacijos for­
mavimo sėkmę lemia tai, kaip ugdytojai pasi­
rengę teoriniu požiūriu, kaip suvokia sudėtin­
gus psichologinius motyvacijos procesus, struk­
tūrinitĮ jos dalių ryšius ir galimą poveikį asme-
nybės ugdymo sėkmei. "lai ir yra problemos ak­
tualumas ir jos svarbą. 
Pagrindinis žodis: submotyvas( sub-< lot. > 
+motyvas). Tarptautinių žodžių žodynuose žo­
dis „sub" aiškinamas taip: „tarptautinitĮ žodžių 
piešdėlis, reiškiantis buvimą po kuo nors, pa­
valdumą, „. antraeiliškumą, pvz. , „. subdomi­
nantė, subkontigentas" [7, p. 936]. Submoty­
vas psichologine reikšme -tai strnktūrinė mo­
tyvacijos dalis, vienaip ar kitaip sąveikaujanti 
su motyvais: tai ne tiesiogiai pats motyvas, bet 
artimas motyvacinis veiksnys, faktorius, susie­
tas su motyvu priklausomybės ryšiais. 
1yrimo tikslas - remiantis įvairių psicholo­
ginių veiklos motyvacijos koncepcijų analize ir 
apibendrinimu atskleisti motyvų ir submotyvų 
sąveiką profesijos rinkimosi motyvacijoje. 
'fyrimo uždaviniai: 
l. išanalizuoti motyvų ir submotyvų sąvei­
kos ypatumus įvairiose veiklos motyvacijos 
koncepcijose; 
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2. MotyvtĮ ir submotyvtĮ sąveikos analizę at­
likti profesijos rinkimosi motyvacijos aspektu; 
3. Atliktos analizės ir apibendrinimo pa­
grindu pateikti kai kurias išvadas, akcentuo­
jančias praktinio poveikio galimybes sąmonin­
gai jaunimo ir moksleivių profesijos rinkimosi 
motyvacijai formuoti. 
'fyrimo metodai: veiklos ir kognityvinės mo­
tyvacijos bei profesinio orientavimo teorijos 
veikalų analizė, analitinės indukcijos metodas 
(darant išvadas). 
'fyrimo eiga ir rezultatai. Motyvų - kiek­
vienos žmogaus veiklos paskattĮ - esmė ir jų 
formavimo galimybės visapusiškiau atsisklei­
džia analizuojant jlĮ ryšius, sąveiką su kitais mo­
tyvacijos veiksniais - submotyvais. Aiškinda­
miesi šį sąryšingumą, pirmiausia rėmėmės 
Y. Merlino [ 12] koncepcija, pagal kurią tokie 
motyvaciniai veiksniai yra poreikiai, veiklos 
tikslai, įgūdžiai, emocijos, temperamento ir as­
menybės savybės. E. lljinas [8], A. Kovaliovas 
[9 J, S. Rubinšteinas [ 15], P. Jakobsonas [ 17], 
J. Laužikas [4] prie tokių veiksnilĮ priskiria ir 
valią. Nemažai veiklos ir kognityvinės motyva­
cijos tyrėjų A. Leontjevas [ 11 ], J. Kuliutkinas ir 
G. Suhobskaja [13), taip pat L. Festindžeris [5), 
S. Kelly [6], T. Tomaševskis [16) pabrėžia paži­
nimo vaidmenį veiklos motyvacijai. 
Motyvai pirmiausia siejami su poreikiais: 
„Tai, kas atsispindindi žmogaus galvoje ir ska­
tina jo veiklą bei nukreipia patenkinti tam tik­
rą poreikį, vadinama tos veiklos motyvu" [14, 
p. 368]. 
Motyvo esmei suprasti labai svarbu yra 
išsiaiškinti sąvokų „reikmė" ir „poreikis" skir­
tuną Antai Y. Merlinas reikmt; apibrėžia kaip 
tam tiknĮ esamlĮ aplinkos sąlygų ir sąlygų, bū­
tinų organizmui ar asmenybei išlikti ar tobulė­
ti, neatitiktį. Taigi reikmės būsena - pirmoji 
kryptingo veiksmo sąlyga. Kadangi reikmė api­
būdina ne psichologinę žmogaus būseną, o tik 
apibrėžia objektyvią sąlygą, būtent tai. kad 
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žmogui trūksta kažko labai svarbaus, todėl ji 
negali savaime skatinti tikslingai veikti. Tam, 
kad reikmė skatintų veikti, ji turi sukelti nepa­
sitenkinimo išgyvenimą, kentėjimą, o patenki­
nus reikmę - palengvėjimą. Toks išgyvenimas 
- emocija būtina psichologinė kiekvienos veik­
los sąlyga. Motyvas negalimas be kartu su juo 
vienu metu kylančios ir su juo susietos emoci­
jos. „Nėra neemocionalių motyvų", - teigia 
Y. Merlinas [ 12, p. 10-11 ]. Kartu jis pabrėžia: 
emocija nėra motyvas, nes ji tik išreiškia orga­
nizmo reakcij<Į į reikmės būseną. Fiziologinis 
emocijos pagrindas - funkcinė nervų sistemos 
būsena, t. y. didesnis ar mažesnis nervų siste­
mos aktyvumas, produktyvumas. Todėl nuo 
emocijos tiesiogiai priklauso reikmės patenki­
nimo aktyvumo laipsnis. Tačiau emocijos ne­
gali pačios apibrėžti veiklos tikslingumo. Jų po­
veikis veiklos tikslingumui netiesioginis. Pavyz­
džiui, esant emociniam pakilimui, padidėja 
darbingumas, lengviau įgyvendinami numaty­
ti tikslai ir uždaviniai, įveikiamos kliūtys. To­
kios emocinės būsenos dėka veikla tampa aiš­
kesnė ir kryptingesnė. Bet „ . . . tiesiogiai veik­
los kryptį apibrėžia motyvas. Emocija tik su­
teikia motyvui būtiną energiją tikslingai veiklai 
organizuoti'' [12, p. 61). Šį teiginį patvirtina kad 
ir toks faktas: žvali, pakili nuotaika aktyvina, o 
prislėgta - stabdo skatinančiąją kiekvieno moty­
vo jėg<1. Taigi emocijos poveikis veiklos kryptin­
gumui pasireiškia netiesiogiai, o per motyvus. 
T ikslinga veikla įmanoma tik kai žmogus 
įsisąmonina, ko būtent jam trūksta, ko reikia. 
„Tokia reikmė, - teigia Y. Merlinas, - kuri ne 
tik išgyvenama kaip kentėjimas, bet ir suvokia­
ma kaip trūkumas ko nors objektyvaus, ir yra 
tikrasis tikslingų veiksmų motyvas. Tokią žmo­
gaus suvokiamą reikmę kam nors , ... mes va­
diname poreikiu. 1okia ir tik tokia prasme bet 
kuris motyvas yra poreikis" [12, p. 8]. 
J. Kuliutkinas ir G. Suchobskaja [13) vienu 
iš svarbiausių momentų, apibūdinančių tikslin-
gą elgesį, mano esant ateities spėjimą (antici­
paciją), numatymą tam tikros pageidaujamos 
būsenos, orientavimąsi į ateitį ir jos laukimą. 
Kryptingą žmogaus veiki<\ apibrėžia tikslas. 
Tikslas - tai suvokiamas (įsivaizduojamas, nu­
matomas, planuojamas) tam tikros žmogaus 
veiklos rezultatas (pavyzdžiui, sėkmingai išlai­
kyti brandos egzaminus, įstoti į norimą profe­
sinio rengimo mokyklą, įgyti pageidaujamą 
profesiją ir kt.). T ikslai ir motyvai glaudžiai su­
siję. T ikslo pasirinkimas priklauso nuo moty­
vų. Kartu tikslą lemia objektyvūs tikrovės rei­
kalavimai individo numatomai veiklai: antai 
universitetai negali priimti vist! pageidaujan­
čių įstoti į madingiausias ekonomikos, verslo 
vadybos ar teisės specialybes, dėl to riboja pri­
ėmimą konkursais. Todėl stojantysis turi kore­
guoti savo motyvus ir tikslus pagal esamą tik­
rąją padėtį; to nepadarius, laukia nesėkmė. 
Bet kitaip nei tikslus, motyvus lemia ne tik 
objektyvūs veiklos reikalavimai, bet ir žmogaus 
subjektyviai suvokiami poreikiai. Todėl tikslas, 
V. Merlino nuomone, yra tik priemonė paten­
kinti motyvą. Motyvą, kurį patenkina pasirink­
tas tikslas, A Leontjevas [11] pavadino tikslo 
prasme. Bet tikslas išreiškia ir tam tikrą ob­
jektyvų rezultatą, kurio siekia žmogus: įgyti pa­
geidaujamą kvalifikaciją, susirasti norimą dar­
bą ir pan. Anot A Leontjevo, tikslas konkre­
čiam žmogui turi tam tikrą subjektyvią pras­
mę, kita vertus, - tam tikrą objektyvi<1 reikšmę 
visuomenei. Nesudėtingų, kasdienių veiksmtĮ 
prasmė ir reikšmė dažniausiai sutampa. Bet su­
dėtingesnės veiklos, pavyzdžiui, tokia yra pro­
fesijos rinkimasis, atveju jaunuolio ar jaunuo­
lės subjektyvi siekiamo tikslo prasmė gali iš da­
lies arba net visai nesutapti su šio akto reikš­
me visuomenei. Tai atsitinka, kai profesija ren­
kamasi ne siekiant būti geru gydytoju ar prin­
cipingu teisininku, o pirmiausiai galvojant apie 
asmeninę naudą. Tada prasmės ir reikšmės ne­
sutapimas akivaizdus: visuomenei pirmiausia 
reikalingi kompetentingi, profesionalūs dar­
buotojai, o ne išlaikytiniai, kuriems svarbiau­
sia tenkinti asmeninius poreikius visuomenės 
sąskaita. 
Svarbus, aiškinantis motyvų esmę, taip pat 
sprendžiant praktinius jų formavimo uždavi­
nius (parenkant profesinio ugdymo turinį, for­
mas ir metodus) yra ir V. Merlino pabrėžia­
mas atvirkštinis motyvo ir tikslo ryšys: atsi­
žvelgiant į motyvą ne tik keičiasi tikslo įsisą­
moninimo pobūdis, bet ir atvirkščiai, pagal 
tikslo suvokimą kinta ir motyvo pobūdis: „Kuo 
aiškiau, apibrėžčiau ir konkrečiau suvokiamas 
tikslas, tuo esant panašioms s::1lygoms akty­
vesnis motyvas jam pasiekti" [12, p. 51]. Kar­
tu pabrėžiamos trys būtinos sąlygos tikslui su­
vokti. Tai: a) suvokimas tų objekttĮ, daikttĮ, ku­
rių žmogui reikia, trūksta; b) įsisąmoninimas 
veiksmų, būtinų norimam rezultatui pasiek­
ti; c) įsitikinimas galimybe (tikimybe) pasiek­
ti norimą tikslą. 
Motyvo atsiradimas, tikslo iškėlimas, o tuo 
labiau pastangos jį pasiekti neįmanomos be bū­
tino ir specifinio tikslingos žmogaus veiklos 
komponento - valios. S. Rubinšteinas valios 
užuomazgų įžvelgia poreikyje: jau pirminis 
jausminis poreikio išgyvenimas turi tam tikrą 
dinamišką kryptingume\, tendenciją, siekimą. 
Tačiau, jo nuomone, „žmogaus valingą veiks­
mą visada lemia daugiau ar mažiau sudėtingas 
jo sąmonės darbas - suvokimas skatinimo veik­
ti kaip motyvas ir jo rezultatas - kaip tikslas" 
[ 15, p. 508]. Valios dėka žmogus reguliuoja sa­
vo elgesį, aktyvindamas vienus motyvus ir slo­
pindamas kitus, pasitelkdamas juos naujau­
siems tikslams, labiausiai atitinkantiems pasi­
rinktos veiklos suvokimą. 
P. Jakobsonas pabrėžia, kad tikslingos veik­
los reguliaciją lemia įvairf1s psichiniai aktai: 
„"fai ir susidariusios situacijos įvertinimas, ir 
būsimo veiksmo būdo išrinkimas, atranka prie­
monių, reikalingų tikslui pasiekti, sprendimui 
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priimti ir t. t.'' [17, p. 360]. Taip į valingos, tiks­
lingos veiklos organizavimą neišvengiamai įsi­
traukia intelektas, mąstymas ir kartu iškyla įvai­
rūs emociniai iš!,ryvenimai. „Valios procesuose 
intelektualumas ir emocionalumas susipina su­
dėtingoje ir specifinėje sintezėje" [15, p. 520]. 
T ikslo įgyvendinimo sėkmė priklauso nuo 
to, kaip žmogus yra įvaldęs veiklos būdus, bū­
tinus jiems pasiekti. Todėl kita svarbi psicho­
logiškai kryptingos veiklos sąlyga yra įgūdžiai. 
Veiksmai, virtę įgūdžiais, palengvina pasiekti 
numatytus tikslus. Bet iš veiklos sėkmės 
sprendžiama ir apie motyvo veiksmingumą (ak­
tyvumą). V. Merlino [ 12, p. 63 J nuomone, ne­
išardomi motyvų ir įgūdžių ryšiai atsiranda tik 
įgijus reikiamų įgūdžių (susidomėjimas groži­
ne literatūra atsiranda tik susiformavus skai­
tymo įgūdžiams; domėjimasis matematika -
išmokus kad ir paprasčiausių aritmetinių veiks­
mų įgūdžių ir pan.). Su motyvais dar glaudžiau 
siejasi įpročiai. „Įpro6ai,- nurodo V. Merlinas, 
- tai „. toks automatizuotas veikimo būdas, ku­
ris tapo paskata veiksmui-motyvu" [ 12, p. 63). 
Taip tapęs poreikiu įprotis domėtis informaci­
ja apie profesijas, apie tinkamą profesinį apsi­
sprendimą - skaityti reikiamą literatūrą. klau­
sytis radijo ir žiūrėti televizijos laidas šia te­
matika ir pan. - skatina jaunimą pažinti profe­
sijų ir darbo pasaulį, sąmoningai rinktis savo 
būsim<\ profesiją. Įprotis aktyvina motyvą ir 
skatina veiklą. Nustatyta, kad esant lygių mo­
tyvų „kovai", laimi tas, su kuriuo siejami tvir­
tesni įgt1džiai. Tai patvirtina ir gyvenimo prak­
tika: dažnai moksleiviai iš keleto numatomų 
profesijų pasirenka tą, kurioje yra išbandę jė­
gas, įgiję kai kurių įgūdžių vasaros atostogų me­
tu ar laikinai įsidarbinę. Tokiais atvejais sėk­
mingas jėgų išbandymas, įgyta patirtis (įgū­
džiai) sustiprina pasirinkimo motyvaciją. 1ai 
patvirtina V. Merlino teiginį, kad ,„„ veiklos 
kryptį ir aktyvumą, viena vertus, lemia porei­
kio stiprumas kam nors, o kita vertus - įgū-
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džio tam poreikiui patenkinti tvirtumas" [12. 
p. 64). 
Bet vieni įgūdžiai negali nulemti veiklos 
kryptingumo taip, kaip jq skatina motyvai: jo­
kios darbinių operacijų treniruotės nesukels 
jaunuoliui noro rinktis profesiją, kuriai jis ne­
jaučia jokio intereso. 'fai, kad įgūdžiai negali 
pakeisti motyvų, patvirtina ir skirtingas jt1 fi­
ziologinis pagrindas. Fiziologinis motyvų pa­
grindas - toninės arba funkcinės nervų siste­
mos būsenos su specifiniu jų deriniu - domi­
nante, o įgūdžių pagrindas - faziniai grandi­
niniai sąlyginiai refleksai. Įgūdžiai tik aktyvi­
na motyvus. V ienu metu pasireiškus motyvui 
ir įgūdžiui, fazinis grandininis sąlyginis reflek­
sas, sudarantis įgūdžio fiziologinį pagrindą, 
susiaurina dominantės receptorinį lauką ir ta­
da dominuojanti reakcija kyla ne į kiekvieną 
šalutinį dirgiklį, o tik į sqlyginių dirgiklių vi­
sumą, tada dominantė įgyja labiau apibrėž­
tesnį kryptingumq. Psichologinėje plotmėje 
tai pasireiškia taip: nesant įgūdžio, reikmės 
tenkinimo būdai, numatyti tikslui pasiekti, iš­
laikant bendrą veiklos kryptį, tarpiniais eta­
pais gali daugiau ar mažiau skirtis. O formuo­
jantis įgūdžiui, palengva išryškėja tiesiausias 
kelias tikslui pasiekti, tiksliau apibrėžiami ju­
desiai ir veiksmai, vedantys į jį. Savo ruožtu 
sėkminga veikla įgyvendinama su didesne 
energija ir aktyvumu. 
Sėkmingam motyvų formavimui svarbi ir at­
virkštinė jų ir įgūdžių sąveika: ne tik įgūdžiai 
aktyvina motyvus, bet ir motyvai veikia įgūdžių 
formavimąsi. Antai kiekvienos srities prade­
dantis darbuotojas greičiau įgis darbinių pro­
fesinių įgūdžių, jeigu geriau ir plačiau suvoks 
savo darbo didesnę ar mažesnę visuomeninę 
svarbą ir asmeninę prasmę. Taigi motyvų ir įgū­
džių sqveika yra svarbi tikslingos ir sąmonin­
gos veiklos motyvacijos formavimo sąlyga: nors 
įgūdžiai negali pakeisti visuomeniškai ir asme­
niškai prasmingų motyvų, tačiau, reikšdamie-
si kartu su jais, jie garantuoja didesnę sėkmę 
siekiant užsibrėžtLĮ tikslLĮ. 
Aiškinantis psichologines žmogaus aktyvu­
mo sųlygas veikloje, svarbi motyvų ir tempera­
mento savybių sųveika. Motyvai nulemia dina­
mines psichikos savybes: greitesnė darbo sparta 
gali būti todėl, kad žmogus yra sangviniko tem­
peramento arba todėl. kad jis turi didesnį in­
teresą šia veikla. Antra vertus, ne tik motyvai 
nulemia tas pačias dinamines psichikos savy­
bes, pavyzdžiui, temperamentą, bet ir pačių 
motyvų aktyvumo laipsnis priklauso nuo tem­
peramento savybių. Eksperimentų nustatyta 
[ 12, p. 70], kad motyvo sustiprinimas veiksmin­
gesnis žmonių, kurių silpnesnė ar nepusiaus­
viri nervų sistema. Motyvams daro poveikį ir 
tokios temperamento savybės - nerimastingu­
mas arba intraversija-ekstraversija. 
Formuojant moksleivių sąmoningo profe­
sijos rinkimosi motyvus, į motyvų ir tempera­
mento savybių sųveiką būtina atsižvelgti dviem 
aspektais. Pirma, mokytojai, klasių auklėtojai, 
pažindami moksleivio temperamento savitu­
mus, turėtų tai panaudoti ikiprofesiniam ug­
dymui, patardami konkrečiam mokiniui rink­
tis profesiją, atitinkančią jo temperamento sa­
vybes. Antra, pats mokinys, rinkdamasis tą ar 
kitų specialyb9, turėtų žinoti bendrqsias savo 
asmenybės, taip pat temperamento savybes. 
Ypač tai svarbu besirenkantiems būsimą dar­
bą su žmonėmis. Bet tai nereiškia, kad motyvLĮ 
ir temperamento savybiLĮ sąveika yra statinė, 
nekintama, kad intravertai negali išsiugdyti 
mokėjimo bendrauti, o nerimastingieji - orien­
tuotis ne į aplinkinių vertinimą, o į rezultatą. 
Nustatyta [12, p. 73], kad nuo tos pačios tem­
peramento savybės priklauso ne kuris nors vie­
nas motyvas, o keletas, skirtingo turinio. Nu­
gali tas motyvas, kuriam atsirasti yra palankes­
nės socialinės ir ugdymo sąlygos. 'Ibdėl „kai ku­
rių motyvų aktyvumo priklausomybė nuo tem­
peramento rodo tik tam tikrą tendenciją, kuri 
gali būti įveikiama kitų, reikšmingesnių sąly­
gų, priklausomLĮ nuo visuomeninio gyvenimo 
ir ugdymo'" [12, p. 73J. 
Kadangi „veiklos motyvai išreiškia žmogaus 
santykį su jį supančiais pasaulio daiktais ir reiš­
kiniais" [12, p. 73], jie apibūdina jį kaip sub­
jektą. Subjektą, jo santykį su aplinka apibūdi­
na ir asmenybės savybės. Pavyzdžiui, darbštu­
mas rodo žmogaus santykį su darbine veikla, 
punktualumas - jo santykį su visuomenėje nu­
statytais elgesio reikalavimais, draugiškumas 
- santykį su aplinkiniais žmonėmis ir t. t. Kar­
tu asmenybės savybės skatina žmoglĮ atitinka­
mai veiklai: darbštumas - noriai ir iki galo at­
likti kiekvieną būtiną darbą; punktualumas -
tiksliai laikytis nustatytų normų ir reikalavimq; 
draugiškumas - ieškoti bendravimo su žmonė­
mis ir pan. Bet motyvai ir asmenybės savybės 
skiriasi. V. Merlinas nurodo tris pagrindinius 
motyvq ir asmenybės savybiq skirtumus: 
l. Asmenybės savybės išreiškia ne kurį nors 
vieną motyvą, o visą susijusių motyvų sistemą. 
Antai darbštumas rodo poreikį dirbti ir išreikšti 
„savąjį aš" (kūrybingumo motyvas); noras pa­
dėti žmonėms - dorovinis motyvas ir t. t. 
2. Asmenybės savybės išreiškia bendresnius 
santykius negu motyvai. Kurio nors konkretaus 
dalyko poreikis skatina daugiau ar mažiau siau­
rai apibrėžtą veiklą, kuri nutrūksta, patenki­
nus šį poreikį. O tokios asmenybės savybės -
darbštumas, draugiškumas ir kt. pasireiškia 
kiekvienoje tipinėje situacijoje. 
3. Asmenybės savybės išreiškia pastoves­
nius psichinius darinius negu motyvai (mate­
rialiniai ar dvasiniai motyvai gali smarkiai pa­
sikeisti, jei žmogus pateko į naują situaciją). 
Bet, nepaisant skirtybiq, motyvai ir asme­
nybės savybės organiškai susiję. Šis ryšys pasi­
reiškia tuo, kad kiekvienas žmogaus ir jo ap­
linkos santykis yra ne kas kita kaip motyvq sis­
tema. Jauno žmogaus santykį su numatoma įsi­
gyti profesija apibūdina tai, kokie motyvai ska-
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tina ši pasirinkimą, kurie dominuoja. Jeigu bet 
kuris žmogaus santykis su jį supančia aplinka 
- motyvų sistema, tai, savaime suprantama, 
kiekvienas motyvas yra priklausomas nuo vi­
sos jų sistemos. Kadangi, kaip pažymi Y. Mer­
linas, asmenybės santykis su aplinka yra socia­
liai tipiškas ir determinuotas visuomeninio gy­
venimo ir ugdymo, tai ir bet kurių motyvų do­
minuojanti aktyvumą ir jėgą nulemia tos pa­
čios sąlygos - visuomeninis gyvenimas ir ugdy­
mas. Motyvo priklausomybė nuo visos motyvų 
sistemos patvirtina, kad negalima suformuoti 
atskiro motyvo, nepakeitus visos jų sistemos. 
Iš čia išplaukia, kad sėkmingas sąmoningų pro­
fesijos rinkimosi motyvų formavimas įmano­
mas tik ugdant visą jauno žmogaus asmenybę, 
suprantama, atsižvelgiant ir į apžvelgtą moty­
vacijos veiksnių sąveiką. 
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INTERACTION OF MOTIVES AND SUBMOTIVES IN PROFESSIONAL DETERMINATION 
Stasys Jankevičius 
Summa r y  
The essence of motives as wcll as psychological and 
pedagogical conditions for their training can be bet­
tcr revealed in studying the interaction between the 
motives and other motivation factors - submotives. 
Many psychologists in our country and abroad for 
such motivation factors keep needs, purposes of ac­
tivities, emotions, wills, habits, the peculiarities of 
temperament and personality. Interaction of motives 
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and submotives forms complicated hierarchical sys­
tem of motives, in which an individual motive cannot 
be changed without affccting all the system. Thercfo­
re, a successful formation of motives in any field of 
human activities, including the motives of conscious 
choice of profession, is possible only in the process 
of complcx and all-round devclopmcnt of pupils per­
sonality. 
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